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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataaan 



















Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap.  
(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia Menghendaki sesuatu Dia hanya Berkata 
kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. 
(Q.S Yaasin : 82) 
 
Allah tidak mengabulkan do’a dari hati yang lengah dan ragu. 
(Muhammad SAW) 
 
Manusia adalah magnet, dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas 
daya tarik (undangan) nya sendiri. 
(Elizabeth Towne) 
 
Berfikir sebelum berbuat adalah satu kebijaksanaan, berfikir setelah berbuat 
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Assalamu’allaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, Rabb 
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3. Ibu Sri Wahyuni, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bagor 1 yang telah 
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Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 
berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia melalui strategi practice 
rehearsal pairs. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Bagor 1 tahun ajaran 
2012/2013 yang berjumlah 16 siswa. Penelitian ini diawali dengan kegiatan 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Tehnik pengumpulan data melalui 
observasi, tes, dokumentasi, dan wawancara. Tehnik analisis data terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Data hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan 
keterampilan berbicara dan hasil belajar siswa. Peningkatan keterampilan 
berbicara dari pra siklus yang hanya 22,5%, siklus I 38,13%, dan siklus II 
meningkat menjadi 80%. Dengan meningkatnya keterampilan berbicara, maka 
meningkat pula hasil belajar siswa. Peningkatan yang terjadi yaitu pada pra siklus 
siswa yang hasil belajarnya mencapai KKM hanya 9 siswa (56,25%), siklus I ada 
11 siswa (68,75%), siklus II meningkat menjadi 14 siswa (87,5%). Dengan 
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa strategi practice rehearsal pairs dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia 
kelas IV SD Negeri Bagor 1 tahun ajaran 2012/ 2013. 
 
Kata kunci: keterampilan berbicara, strategi Practice Rehearsal Pairs 
 
 
 
